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Finances i Economia
Resum de la setmana passada
Els mercáis espanyols han ofert en
ia darrera setena ana impressió de con-
|ant altament satisfaclòria. Ei volam de
les transaccions en valors al comptat i
■ termini, ha arribat a ones xifres dei»
conegndes de temps en les Borses es>
panyoles. I com és nafurai, aqoesfa mi¬
llora del negoci ha vingat acompanya¬
da d'una corresponent millora en les
cotilzacions.
Un dels rotllos que amb més intensi¬
tat ha acusat aquest renaixement boreà-
til ha estat el dels valors d'Estat. En
efecte, els canvis que han assolit aquests
darrers dies aquells va'ori, podem con¬
ceptuar-los com a «rècord» dels quatre
darrers anys. Els Amoriilzibles nets
han sobrepassat del canvi de 102. Els
Amortitzables de l'any 1927 amb im¬
postos, han fregat el tipus de 93 i l'In¬
terior i l'Exterior s'han mantingut es¬
plèndidament pels voltants de 72 i 90,
respectivament. I sobre això, cal esmen
lar que la limitació absurda e il·legal
que en la Borsa de Barcelona lé esta¬
blert el Col·legi d'Agents de Canvi, ha
privat encara, que el volum de les ope¬
racions en els esmentats valors arribés
a xifres de major importància.
No és hora d'escatir en aquests mo¬
ments si aquesta orientació que el pú¬
blic s'ha Imposat, envers els valors de
Estat, éi a fi de comptes un bé o un
mal per l'economia espanyola. Possi¬
blement ei nostre criteri no seria del (ot
falaguer, però també creiem que si s'ha
d'iniciar un ampli redreçament cal co¬
mençar pels valors d'Estat. La millora
dels altres valors i principalment dels
industrials i de les accions, seria conse¬
qüència obligada d'aquesta orientació.
A la Borsa de Barcelona, ja hem ex¬
posat el curs altament favorable seguit
peis valors d'Estat. En el sector de va¬
lors municipals cal remarcar ia bona
orientació dels de Barcelona. En con-
Els valors carrüaires, es limiten a
mantenir els canvis anteriors amb o$cl-
lacions de petita importància. Els Tram¬
vies sis per cent, arriben a 82*50 i les
TrasatlànÜqaes a 9i'50. Hi ha demanda
d'Obligacions Triniversal avalades a
71, així com també de carrils Catalunya
de les dues emissions.
En e! grup de valors industrials, el
negoci ha estat molt important i les
transaccions s'hm esiès a la majoria
dels valors cotitzats. A remarcar altra
vegada, la fermesa de les obligacions
elèctriques. Les Chades del cinc i mig
arriben a 99*35. Ets Bons Energia, ob¬
tenen el canvi de IC6, xifra rècord. S'a¬
costen a la paritat les Unions Elèctri¬
ques de Catalunya i els Bons de la Ca;
talana. Milloren fortament, les Motrius
i els Regadius de Llevant. I finalment,
cal remarcar la revifalla de les Indús¬
tries Aragoneses, que de 81 s'han refet
fins a 86'50, i queden encara sol·licita-
dei. Dels valors industrials, cal regis¬
trar les millores de la Metropolitana de
Construccions; de les Obligacions Vi¬
dres; les Maquinistes i les Obligacions
Telefòniques. En conjunt t'aspecle del
mercat, és ben saiisficlori.
El mercat a termini, e'ha mogut tam¬
bé en un pla de redreçament gairebé |
general. Milloren sensiblement els car¬
rils, i es mouen amb gran empenta els
Explosius, que de 103 acaben a 108.
Fermesa de les Mines del Ríf, en motiu
de l'assenyalament del seu dividend a
compte. Irregularitat de les Chades I
poc negoci en Filipines. Dels altres va¬
lors, cal remarcar la revifalla de les
Aigües al passar de 170 a 173 i de les
accions Gas E, que queden molt fermes
a 116. També es mantenen ben orienta¬
des les accions Ford i Colonials. En
Canvi, els Petrolets ofereixes unes cotit¬
zacions migrades, així com fes Sucreres
que han perdut dos enters en la darrera
Impressions d'Alemanya
El Saar és alemany!
Amb aquestes paraules comença
l'himne que, cantat per tots els assis-
tenis, a peu dret i el braç estirat, resso¬
nava pel Teatre Municipal de Freiburg
el diumenge dia 13: el dia del pSebisclt.
Eren les vuit del vespre; tot sentint-les,
pensava que en aquella mateixa bors,
acabava de decidir-se l'últim episodi
de la Oran Guerra, que s'acabava d'a¬
pagar 0 avivar l'última brasa d'aquell
grandiós incendi, que dépendis d'aque¬
lla votació que en aquells moments ja
unànim: El Saar és alemany, que ha
repercutit per tot el món.
Des d'aquest moment, ia vida dels
carrers s'anima; aquí apareix una ban¬
dera, allà una altra, i en poca moments
lea esses desapareixen baix la profusió
de banderes que voleíen ai vent, plenes
de joia, sota el cel gris d'un dia d'hi¬
vern, que fa ressaltar els seus colors.
Dels altaveus públics, surt la veu del
Canceller Hitler i de Goebbels, que fan
remarcar la fidelitat i patriotisme del
s'havia; reali'zat, la pau del món...; els i Saar i la joia que sent la Necló al tor-
primers compassos beethovians de «Fi¬
delio» em tornaren a la realitat Calia
tenir paciència fins el dimarts, per sa¬
ber el resultat.
El dia 15, dia senyalat per donar per
radio, el resultat del plebiscit, comença
amb una espectació enorme. Els car¬
rers, estan quasi deserts, tothom està al
voltant dels altaveus que han de re-
f transmetre la nova bona o dolenta. Són
moments de gran emoció. A la fi, a les
vuit, la veu vibrant del spetksr, procla¬
ma el resultat: Alemanya ha tingut a fa¬
vor seu el vot del 90 i mig per cent
dels habitants del Saar!
ES poble alemanys del Saar, ha do-
\ nat els seus vots a la Mare Pàtria, amb
una unanimitat quasi absoluta. El resul¬
tat, malgrat les suposicions fetes els
darrers dies, és el normal; el Saar no ha
volgut esperar ni un minut més, a unir-
se amb els seus germans d'esperit,
sang i llengua. La terra que ha estat
■nida a Alemanya durant més de mil
anys, no podia haver oblidat en quinze
la seva condició, ni el seu deure patriò¬
tic; ha sentit la veu dels germans que ia
cridaven, i ha contestat amb un clam
Junt, ia millora ha estat de més d'un | setmana.
En conjunt, els mercats espanyols
queden al finalilztr la setmana en una
bona disposició, que podria poriar-nos
a una cova revifalla, si tal com es ve
dient, queda solucionat en el transcurs
de la nova setmana, el problema polí-
enter en les diferents lèries. Possible¬
ment ha influït en aquesta revifalla les
declaracions del nou Alcalde explicant
la situació econòmica del municipi. En
canvi, altres valors municipals no eitan
fan afortunats. Eis de Granada, decep¬
cionáis per la persísíència en la sus¬
pensió del pagament de cupons, han
passat de 57 a 53. Els de Màlaga es
mantenen als nivells anteriors. 1 final¬
ment els de València, Saragossa, Sevi¬
lla i altres, es limitan a mantenir les po¬
sicions adquirides.
En els valors de garantia especial,
persisteix la fermesa de les Cèdules Crè¬
dit Lcc«t. L'emissió en lots, va arribar
^
a coiifztr a 111, per acabar a 110. Les | i instituts armats
altres emissions, obtenen iotes remar- |
cables millores. Sosteniment dels Hipo¬
tecaris i fermesa de les Caixes d'Emis¬
sions. Elsiftòls de la Generaliíàt i Obli¬
gacions Provincials, refermen els seus
progressos i finalment l'emptèstil ar¬
gén í queda sol·licitat a 95,
la revista parada de les forces de l'exèr-
^ cif de la guarnició de Barcelona i dels
¡ altres instituts armats al Passeig de Grà¬
cia, que fou presenciada per on públic
molt nombrós.
I Abans de ia psreda tingué lloc la dis-
X
^ fribució de donatius als familiars dels
! morta en els darrers successos. A la vi»
^ dua de Jesús Font, vigilant assassinat a
tic. Aquest, és el que avui per avui, do- | Argentona, 11 foren entregades 25.000
mina eis mercats borsàtiis espanyols.
Tàcit
pessetes, per als seus fills Ramon 1 Bea¬
triu.
A continuació de l'enfrega de dona-
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
L'homenatge a l'exèrcit
Ah!r es celebrà brillantment a Barce¬
lona l'homenatge s i'exèrcP. Presidí els
acles, junt amb les autoritats ds Catain-
nyt, el ministre de Marina, senyor Ro-
ch».
Ei número més vistós de la festa fou
nara rebre aquesta terra que durant
anys havia estat separada forçosament.
El micròfon retransmet les notes harmo¬
nioses del «Deutsch ist die Saar» i de
l'himne nacional, i seguidament deixa
sentir un repic de campanes, que es
barreja amb el que inicien la catedral i
esglésies de la ciutat. La gent es tira al
carrer a comeniar el resultat, les edi¬
cions extraordinàries dels periòdica
s'esgolen ràpidament. A la Ualversiítt
es suspenen les classes, i en l'hall de la
mateixa té lloc una cerimònia per a ce¬
lebrar el faust esdeveniment. Hi són
presents totes les banderes de les asso¬
ciacions estudiantils, amb els seus guar¬
dians d'honor, de gran gala. L'aspecte
que presenta és d'un color i vida sor¬
prenent.
A la iarda continua i'cnimació. A la
nit té Hoc la gran manifestació. Soià fes
parets hisíòriques d'aquesta antiga ca¬
tedral, avui faníàsticament il·luminada,
s'hi aplega lot ei poble per presenciar
la gran parada. Raigs de llum, creuen
l'espai; vénen del monument a Bismarck
I coi'locat d'alt de la muntanya que vore-
I ja la ciutat. Es senten els cops secs dels
I timbals, del pas militar i dels cants al
Iliuny. poc a poc augmenten fins queapareixen les seccions hltlerisnes cor¬rectament formades, a b la seva cami-
í
I sa marró i creu gamada ai briç; vénen
I després les seccions infantils: la de nois,
ila major pari joveníssims, i amb el seuuniforme compleiament negre, i la de
l noies, amb jaqueta marró i faldilla bla-
s
I vs. (Es en extrem curiós el veure a
aquestes noies de cara jova i amb les
seves trenes rosses, marcint el pas mi¬
litar). Destacaments de policia, amb et
seu original casc negre. Seccions d'an¬
tics militants al partit, amb el trajo ne¬
gre, que lé molta semblança amb i'usattius, el senyor Rocha imposà les con
decoracions atorgades als militars que I P®'® goàrdies d'aseall d'Espinyi, Bin-
I més es dist ngiren.
A la una de la iarda se celebrà el
des ds múaica, penons, banderes.
Ha acabat la manifesiíçió. Són ja les
banquet amb què el governador gene- | onz-. La gent retorna a les seves llars»
ral de Catalunya, President de la Gene- ! amb l'alegria al rosire i l'esperit ple
d'entusiasme per la gloiiosa jornada
que per la Seva pàtria ha representat el
13 de gener. El carrers lornen a quedar
solitaris, sols queden les banderes que,
cansades de voleiar lot el dia, perma-
neixen quietes com en una espècie de.
recuüiment. Sols af lluny, en algun car¬
rer, encsra ressonen els can's d"'s tnani-
raiUat, senyor Manuel Pórtela i Vallada¬
res, obsequià les primeres autoritats i
caps i oficials de l'Exèrcit i instituts ar¬
mats de la regió. Hi assistiren uns 7C0
comensals.
Pronunciaren discursos e! governa¬
dor general, senyor Pórtela, el general
Pozas i el ministre de Marina.
2
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fsstsnts que tornen «!s seas llocs. Can-
ten l'himne qae aqaeiis dies hi vibrat
per totes lea terres alemanyes: «El Satr
és alemany, alemany sempre»!
J. de T.
Freiburg, gener de 1935.





ria del Sindicat Agrícola
de Mataró i el litoral
Ahir, a les ll'i5 del matí i sota la
presidència del senyor Antoni Cabot
Paig, el Sindicat Agrícola de Mataró i
el Litoral celebrà la seva Reunió gene¬
ral ordinària en el seu local roda! car¬
rer de Francesc Macià, n.° 24.
Ei Secretari llegí i'acta de la Reunió
anterior la qual fou aprovada per la ge¬
neral.
A continuació fou Hegit l'estat de
comptes que fou molt satisfactori com
ho provà la conformitat que hi donaren
els associats assistents a la Reunió.
Seguidament el senyor President di¬
gué, entre altres coses, que degut als
drets d'enírsdes I als règims de contin¬
gents que han posa! tots els països, es
fa impossible l'exportació individual i
és per això que aquest Sindicat s'ha viét
obligat a fer les exportacions en comú,
que fins avui com tots hareu pogut
comprovar hsn donat resultats força
sttlsfadoris. Aquest Sindical, diu el se¬
nyor Caboi, a més de treballar amb
França, Anglaterra, Suïssa i Alemanya,
està en tràmits per a treballai amb al¬
tres nacions, avui no us puc donar els
noms d'aquestes perquè els treballs
qae U nostra Jun s Direciiva porta a
cip per assoiir-ho no estan del lot aca¬
bats.
Aquestes dec'aracions del senyor An¬
toni Cabot foren molt ben acolildes.
Seguint en l'ordre del dia s'arribà el
moment de la renovació dels càrrecs
de Vice- President, V:ce- Secretari, Comp¬
tador i dos vocals.
Es presentà per ocupar aquests càr¬
recs la candidatura segûen :
Vice PresldcnS, Antoni Gualbs Síbo-
íi».
Vice Secre;arí, Pere Font Tomàa.
Comptador, Joan Lleonarí Fortuny.
+
LA SENYORA
Dolors Gómez á Arquer
morí el passat divendres, dia 18, a l'edat de 80 anys, havent rebut els
Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
A. C. S.
Els seus afligits: nebots, Josefa Mora; Anselm, Teresa i Lluís Gómez; nebots polítics. Lluís
Viladevall i Vila i Jesús Serrat; demés nebots, cosins i família tota, en assabentar als amics i co¬
neguts de tan sensible pèrdua, els preguen que la encomanin a Déu i es serveixin assistir al fu¬
neral que per al seu etern repòs, es celebrarà demà dimarts, a les DEU, a la Basílica par¬
roquial de Santa Maria, actes de caritat pels quals els restaran verament agraïts.
Dues misses a les deu amb el caní del «ilotturu*. Ofiti-funeral i seguidament la missa del Perdó.
Mataró, 21 gener de 1935.
Vocil 2.n, Josep Cot Bonamusa.
Vocal 4.t, Miquel Dangla Cibot.
Aqueata candidatura fou acceptada
per unanimitat. Ea dóna un vot de grà¬
cies als senyors Llorenç Anglada Maria,
JoanJubiny Divlu, Antoni Roca Ro-
dón, Miquel Mas Quintana i Joan Flu¬
vià Maltas que havien cohiaborat fina
aquell moment i amb toi encert a la
Junia Directiva.
En definitiva, doncs, la Junta que re¬
girà durant l'exercici 1935 serà la se¬
güent:
President, Antoni Cabot Puig; Vice-
president, Antoni Gualba Saborit; Se¬
cretari, Francesc Cabot FíOriach; Vlce-
secretari, Pere Font Tomàs; Tresorer,
Jaume Anglada Puig; Comptador, Joan
Lleonart Fortuny; Vocal primer, Fran¬
cesc Cfibol Bonamus»; Vocal segon, Jo¬
sep Cot Bonamusa; vocal tercer, Joan
Casals Donadeu; Vccai quart, Miquel
Dangla Cabo!.
A coaiiuuació es feren per diverses
associats diferents precs i preguntes
que foren contestats per la Presidència.
I sense altres assump'es a tractar es
va donar per acabada la Reunió, que





ComI&sió reduïda Liquidació mensual
Afbiíris municlpa's, l®posloi fiscals,
ConífibaciO/ts. Cèdoies




EI Campionat de Lliga
Resultats d'ahir
Primera divisió
Espanyol, 1 — Belis, 1
Atlètic B., 8 — Arenes, 0
Atlètic M., 5 - Vrlència, 2
Oviedo, 4 — Donòíiia, 0
Sevilla, 3 — Barcelona, 1
Racing, 1 — Madrid, 2
Segona divisió (segon grup)
Sabadell, 3 — Itún, 2
Girona, 1 — Ossasuna, 0
Júpiter, 0 — Badalona, 3
El campionat català
de 1.® categoria B
Torneig de classificació
Resultats d'ahir
Sans, 3 — Cateila, 1
Horta, 2 — Granollers, 1
Luro, 2 — Sant Andreu, 1
Europa, 3 — Tàrrega, 0
Martinenc, 3 — Terrassa, 2
Classificació
Martinenc . 6 4 1 1 12 11 9 ¡
Sant Andreu 6 3 2 1 13 8 8 1
Horfs. . . 6 3 1 2 13 9 7 I
Europa . . 6 3 0 3 8 9
lluro . . . 6 3 0 3 13 10 6 1
Caiclis . . . 6 2 2 2 Il 12 6 1
Terrassa . . 6 3 0
o
0 12 JO 6 i
Granollers . ó 2 t 3 12 14 5 1
Sans . . . 6 2 1 3 10 9 5 i
Tàrfeg# . . 6 1 0 5 8 20 2 !
Camp de Tlluro
lluro, 2 - Sant Andreu, 1
Un partit accidentat, i una
victòria de l'Jluro del tot me-
rescuda
La topada entre andreuencs i ilurencs
tingué ffecte en mig d'una temperatura
pròpia de la ferra de les foques. Potser
per £ fer-se passar e! fred, ela acompa¬
nyants nombrosfsslms del Sant Andreu
que vingueren ocupant 16 autocars—
seize—1 nombrosos (axis bon punt el
senyor Llorens manà amb la tocada de
xiulet reglamentària iniciar la brega,
començaren a cridar fi.ns a quedar-te
afònics, i els focals davant d'això no
vo'gueren ésser menys. Però, ai, que
l'equip andreuenc no reipongué als
crits dels seus entuaiasfes adeptes 1 per
primera vegada en l'actual torneig tas¬
taren l'amargor de la derrota!... Una
derrota justificada, per què ahir el Sant
Andreu no demostrà pas suficients mè¬
rits per snar ai davant, doncs fou des-
bordali rspetidsmeaí per l'I'uro. Els an¬
dreuencs potser tingueren un mal dia,
però malgrat tot els recava donar-se per
vençuts i això feu que algun jugador
acabat l'enconfre cometés un acte dd
(oi renyit amb el que haurien d'ésser
ies lluites esportives. Creien que l'àrbi-
tre els h^via anat en contra, i r.u
canvi a opinió dels msíaronins l'àrbl-
tre havia perjudicat clarament a l'Iluro.
Segurament smb tot això hi havia un
xic massa d'apassionament. Al nostre
modesi entendre el que passà és que e!
col'leglat no era de prou talla ptr
afrontar les Incidències d'un partit por-
»Dr.J.CollBoada
ofereix el seu consultori
de malalties de
Orelles, Nas I 6oIa
Enric Granados, 49
Visites: tots els dies feiners, de 6 a 8
Diumenges i festius, de 11 a 1
^^Banc® Urqu^o Caialátn''
Oomitill sosal: Pelai, 42-Barteloiia Capital 25.000.000 pessetes Apartat de Correos. 845-TetètoD 16460
Direccions telegràfica 1 telefònica: CATURQUIJO - Magatzems a la Barceioneta (Barcelona)
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Pafaccós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vlch,
VÜanova i Geltrú
Corresponsal del Bene d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolest La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
Deaomtaactó Ca»m Cemtrml CiapUmI
«Banco Urquíjo» Madrid . .
«B^nco Urquqo Cataisn» .... Bsrcelona .
«Banco Urquijo Vízcongsdo». . . Bilbao . .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . . San Sebastián
«Banco del Ossie de EspaBa» . . . Salamanca .
«BancoMÍnero Industrial deAsturias» Gijón. . .








La nostra extensas organlz^ció bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Corrcfponsals en toies ies p'sces d'Espanya I en Iotes les capitals i
places més Importants del món.
MEIIU BE HlTllI): [liter de Fiieten latld, ( - Ipertit. e.* S - Teiees v I i m
Ei mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és rEstablimcnt bancari més
aniic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca 1 Borsa, tals com descompte de lletres
1 de cupons, obertura de crèdits, transferències i girs sobre totes les poblacions de la Península
i de l'estranger, etc., etc.
Hores d'oficina: de 9 a 1 matí 1 de 3 a 5 tarda « Dissabtes: de 9 a 1
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ESCOLES MASSE - Idiomes
7 i s DE GENER NOUS CURSOS de Francés, Anglès i Alemanr
Inauguració d'una secció especial per a senyoretes ; - : Classes particulars a domicili : - : Traduccions
Secció Joves ^ Secció Senyoretes
= Plaça de la Llibertat, 2= Rambla Castelar, 419, l.er - 1.®
tat t cap en an ambient de nerviosis-
me qae dificultava la seva tasca, i s'e¬
quivocà amb freqüència, el joc es feu
perillós i cap a les acaballes sembli
que la cosa no arribaria a feliç terme.
Serà millor, doncs, que creiem que el
Sant Andreu va perdre per què no jugà
prou per a guanyar, t que l'lloro no
entrà més gols per què els davanters
estigueren poc feliços i desafortunats
en el xut a gol. El senyor Llorens arbi¬




En conjunt ahir l'liuro portà a cap
una bona actuació, en la qual destacà la
ratlla de mlijos, on Mariages no flaque¬
jà, Amat estigué sempre precís i Vila¬
nova tio feu també molt bé, ens plau
consignar bo. Segurament això fou el
motiu poderós que privà al Sant An¬
dreu moure's com hauria volgut Dels
altres bé el tercet defensiu, en especial
Vila, i a la davantera encertat Gregori,
que efectuà algunes centrades molt bo¬
niques. Ei que flaquejà bastant fou Gar¬
cia, degut als defectes acostumats. A la
segona part i'ofensiva ilurenca realilzà
algunes jugades pròpies d'un gran
equip, perè la sort no els acompanyà
xutant a gol.
El Sant Andreu ja hem dit que no
ens va dir res. Bé Cruz, bona defensa,
mitjos regulars, i a la davantera ei més
perillós Blai.
La primera part finí amb empat a un
gol i l'liuro dominà bastant Una còr¬
ner executada per Judici donà ocasió a
Palomeres d'entrar ei primer gol, i
quan faltava poc per arribar el descans,
una fallada de Borràs i un moment de
Indecisió de Vilanova feu que Blai afu-
sellés l'empat.
El segon temps es descabdellà amb
complert domini de l'liuro, el qual, pe¬
rò, només pogué entrar un gol. judici
executà una còrner i Palomeres assolí
ei punt, 0 sigui exactament igual que
en ei primer temps. Durant aquesta se¬
gon part es registrà algun incident.
Els equips foren els següents:
Sant Andreu: Cruz, López,. Sanz,
Sánchez, López (E.). Sesma, Esteve,
Treviño. Blai, Morales i Úbeda.
Ilofp: Fiorenzi, Borràs, Vila, Vilano¬
va» Marieges, Amat, Gregori, Palome¬
res, Garcia, Godàs i Judici.
Witt
Boxa
Entrenaments a la t*ala Teixidó
En vistea a la vetllada amateur que
demà al vespre tindrà lloc a la Sala del
carrer de Sant Felicià, ahir hi tingueren
lloc uns entrenaments en els quals ens
fou possible poder constatar ta bona
forma en que es troben Cassasas, Es¬
cobar, L·lovet, Bertran, etc. Sens dubte
demà es podrà presenciar una excel¬
lent reunió, i per aquest motiu és d'es¬
perar que seran molts els aficionats que
hi acudiran.
L'automobilista refinat, exigeix el
PORTETTE
de la Radio Corporation of America
Unie receptor que assegura durant el
viatge, el plaer d'una audició deliciosa.
S'adapta a qualsevol cotxe. Serveix
demés per o la llar, funcionant amb
el CORRENT ALTERN.
Models econòmics i de gran luxe, per a
tota mena de "ondas".
Demani catàlegs i preus a
^ J. Castany
Pujol, 26 « MATARÓ
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol» 7 Telèfon ZOQ





de donants en pies.
Núm.Tt 5'00
» 72 lO'OO
» 73. ..... . lOO'OO
» 74 500
» 75 S'OO
» 76 10 00
» 77. ..... . B'OO
» 78 5'00
» 79 5'00
» 80. ..... . 25'00
173'00
Suma anterior. . . 2.543 00
2.716'CG
Contlnna oberta la subscripció.
MATARONINS!
Contribuïu a reconstruir
Faltar de les Animes
de la nostra Basilica
Gosaríeu a deixar-lo desolat!
Tingueu present que ei Rnd. Sr.
Rector-Arxiprest i eis senyors Ad¬
ministradors de ies Animes són eis
encarregats de rebre ei vostre do-
imtitt.
Dr. O. Copó METGE
Ex-Intcm Pensionat de l'Hospital Clínic
Cop de secció del Sanatori Psiquiàtric de St. Baudill
Villarroei, 79 - prai. - 1.® — Barcelona
Visita al carrer de Paiau, 40 - Mataró - Dissabtes de 4 a 7












Observatori Meteorològic de ies
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 21 gener 1935




Termòmetre sec: 6 6—10'
















Estat del cel: MT— S
Estat de la mar: 5-3
L'observador: J. Guardia
Ha estat repartida als associats del
Círcot Catòlic d'Obrers una clrcnlar,
en la qual s'els posa en coneixement,
que durant els dies 23, 24 i 25 del cor¬
rent, de sis a vuit del vespre, podran
adquirir localitats en la guixeta del tea¬
tre per l'última representació d'enguany
dels populars Pastorets «L'Estel de Na¬
zareth», que es celebrarà el proper dia
17 de febrer, a les cinc de la tarda.
A partir del dia 26 les localitats per
aquesta representació seran posades
lliurement al públic.
Per la present comunicació, si algun
associat no rebés la dita circular, li pre¬
guem se'n dongui per assabentat.
—Htu vist la sèrie de prens únics
de 1 a 15 pessetes de La Cartuja de Se¬
villa? ¿No? Doncs vegeu los que valen
la pena.
Ahir a la tarda, el Dr. Joaquim March
va donar la primera conferència de
Puericultura en el Cassl de la Obrera.
Davant de nombrosa concorrència ex¬
posà la importància real de la pueri¬
cultura, tractant particularment de la
puericultura prenatal 1 postnatal; dels
cuidados que s'han de donar al nounaf;
del naixement prematur; de la vacuna
antituberculosa de Calmette, la qual va
recomanar molt com a preventiva; de
la conformació del cap; la pèrdua de
pes i la seva recuperació; el meconi; la
tumefacció dels pits i els abscessos ma¬
maria de les mares; el cèfalo-hemato-
ma; I de la ictericia deli nadons. Lea
casades que hl assistiren sortiren molt
satisfetes de les clares explicacions del
docte conferenciant.
La segona conferència serà donada
el diumenge vinent a tres quarts de
cinc, i també serà exclusivament per les
associades de la Mutualitat Maternal
del Patronat Escolar Obrer del Sagrat
Cor.
Pintures «INTERNATIONAL»
tes millors del món
Brotxes i Pinzells, Colors, Vernissos etc.
Sncursal a Mataró: Santa Teresa, n.° 48
L'Instltot Gràfic Oliva de Vilanova,
de Barcelona, ha tingut l'atenció de tra¬
metre'ns un exemplar del calendari qae
ha éditai en el qual figura magnífica¬
ment reproduït en color un dibuix de
Francesc Domingo que té tota la quali¬
tat d'un original.
Agraïm als senyors Oliva llur delica¬
da atenció.
Anuncis Oficials
Mútua Mataronesa de Seguros
contra Incendios
La Junta de Gobierno de esta Socie¬
dad, en sesión del dia 13 del actnal
mes, acordó celebrar la Junta General
Ordinaria que previene el art." 26 del
Reglamento, el domingo próximo, día
27 de los corrientes, a las once de la
mañana, en su domicilio social, calle
Melchor de Palau, n." 15, para dar cuen¬
te en la misma, de la gestión económi¬
ca del pasado ejercicio.
Lo que se anuncia en esta forma pa¬
ra conocimiento de todos los asociados
inscritos, en esta Sociedad Múlaa»
Mataró, 21 de enera de 1^5.—El
Presidente, JuanMegera Sans,
Dr. R. Parpinyá Oculista
AJUDANT DBL DOCTOR TAPBRSONNB DB PARS
MATARÓ BARCBLCniA
Sait Agnatí, 58 P rovença, 185, l.er, f."-cmre ArBauM UátvanfM
Dimecrea, de 11 a 1. DIaaables, de 5 a 7 Dt4 a 71
TBLBPON 78554
4 DIARI DE MATARÓ
Informació del dia
faclUlckda per l'Agtocla Pabra per coi^erbatíea teletdalqae»
Barcelona
930 tatúa
Notes de la Generalitat
El governador general, senyor Porle-
li, ha acompanyat al ministre de Mari¬
na, senyor Rocha, a l'àpat amb qoè l'A¬
juntament ha obsequiat lei classes de
l'exèrcit, i que s'ha celebrat a l'Hotel
Orient.
En rebre els periodistes el senyor
Pórtela ha estat preguntat pel generat
Batel, responent que aquest tenia un
mes de permís i que no en sabia res
mes.
Consell de guerra
Aquesi maií s'ha celebrat el consell
de guerra contra el tinent senyor Bre¬
gado, per insult a on superior. Ha estat
condemnat a un any de presó.
La causa dita dels rebassaires
A la Presó Model ha començat aquest
matí la vista de la causa contra els 215
rebassaires detinguts.
En la sessió del maií s'ha procedit a
la lectora ds l'apuntament, el qual té
ona extensió extraordinària. S'ha sus¬
pès ei Consell per continuar la lectura
a la tarda.
Els actes de sabotatge
contra els autobusos
Han estat detinguts alguns ex-tram-
viaires acusats d'haver comès actes de
sabotatges contra autobusos.
Uns que volien treballar a la força
Han estat detinguts sis individus que
entraven als tallers metal·lúrgics i es vo¬
lien posar a treballar de totes passades.
Les entitats politiques clausurades
Prop del senyor Pórtela han estat fe¬
tes gestions en pro de l'obertura dels
centres polítics clausurats.
El governador general ha contestat
que aquest assumpte era d'incumbèn-
cia del Govern.
Recursos
Al Tribunal de Cassació continuen
arribant recursos contra les disposi¬
cions de l'ex-president accidental de la
Generalitat, senyor Fernández Gimé¬
nez.
Entre els darrerrs presentats hi han
els dels senyors Melcior Font i Alave-
dra, els quals demanen que siguin re¬
posais en els seus càrrecs,
fflS tarda
Iflcendi
A primeres hores de la tarda s'ha de¬




La reorganització del ministeri. - El
probable acoblament de carteres
Des del dissabte circula el rumor,
que sembla moll versemblant, una notí¬
cia segons la qual la combinació minis¬
terial que ptepara el senyor Lerrouxji
que avui o demà es donaria al públic,
abarcarla les següents carteres:
El senyor Anguera de Sojo deixaria
Treball per a anar a Jusiicla; el senyor
A!zpua aniria a Treball; el senyor Ja¬
lon es traslladaria a Governació i el se¬
nyor Vaquero a Comunicacions; el
senyor Rocha quedarà a Estat i a Mari¬
na hi aniria el senyor Salmon, psríenei-
xeni a la CEDA. Per últim hi haurà
també canvi de la cartera d'Indústria i
Comerç, per a la qual sonen diversos
noms.
Podria ésser que aquesta combina¬
ció, que el dissabte semblava segura,
hagués sofert avui ^alguna modificació.
L'ordre públic a la península. - Unes
interessants declaracions del mi¬
nistre de Governació a un redac¬
tor de «Full Oficial»
Ei ministre de Governació ha fet
unes declaracions a ia «Fulla Oficial»
en les que ha dit que havia que consi¬
derar quatre focus de subversió que
són: eis alcaldes i municipis extremis¬
tes, les Cases del Poble i tots els cer¬
cles extremistes, la tasca corrosiva per
part de ia premsa, i eis milions d'Astú¬
ries portats a l'estranger peis revolució •
ris, i altres quatre d'aspecte geogràfic
que són: Catalunya, Madrid, Astúries i
Migdia d'Espanya.
S'han combatut aquests focus amb
una Lèrie de mesures com són la llei
de premsa que en breu anirà a les
Corts. Per a Catalunya amb la suspen¬
sió de l'Estatut i l'establiment del rè¬
gim provisional; per a Madrid amb la
unificació de la tasca de totes les auto¬
ritats; per a Astúries amb la magnífica
tasca del governador de ia regió; per al
migdia d'Espanya fent saber a la seva
població el ferm propòsit del ministre
de mantenir l'ordre i atendre a les rei¬
vindicacions legítimes.
També s'ha fet una gran tasca en el
ministeri preparant lleis com la muni¬
cipal, provincial, reorganització de la
policia de Catalunya i Espanya i els
cossos de Seguretat i Assalt.
5*15 tarda
Continuen les gestions per a la re¬
organització del ministeri - Nova
entrevista Lerroux-Gil Robles
Aquest matí, a les deu, el senyor Ler-
I roux ja era ai ministeri de la Guerra.
A la poca estona hi ha comparegut el
senyor Gil Robles, el qual ha passat de
seguida a conferenciar amb el senyor
Lerroux.
L'entrevista ha durat fins a dos quarts
de dofzs.
En sortir el senyor Gil Robles ha dit
als periodistes que havia parlat amb el
president del Consell de les qüestions
polítiques d'actualtfai i que havien exa¬
minat detingudament totes les hipòtesis
hagudes i per haver, i que ell per la
seva part havia donat al senyor Lerroux
les màximes facilitats per tal que ho pu¬
gui resoldre de la manera que ho cre¬
gui convenient.
També ha dit que probablement avui
el cap del Govern parlaria amb el se¬
nyor Martínez de Velasco.
Quan el senyor Lerroux ha rebut els
periodistes els ha dit que veritablement
el senyor Gil Robles s'havia col·locat
en una actitud altament patriòtica, cosa
que igriïa molt.
Que telefònicament havia preparat
una conferència amb el senyor Martí¬
nez de Velasco, i que esperava que
aquesi adoptaria una actitud anàloga a
la del senyor Gil Robles.
Aquests moments — ha afegit ei se¬
nyor Lerroux—són molt interessants i
de una gran responsabilitat i no crec
que hom sigui insubstituible. El deixar
les coses en el punt que estan equival¬
dria a una deserció. Hec d'evitar, per




Les col·lisions polítiques a França.-
Topada entre manifestants de les
Joventuts patriòtiques i del Front
Comú
PARIS, 21. — La Joventut patríòlica
francesa organitzà ahir una manifesta¬
ció a Chartres. Et Front Comú, en co¬
nèixer les intencions de lesjoveniuts
patriòtiques, organitzà una contramant-
festacló a la mateixa localitat. En tro¬
bar-se les dues manifestacions, es creua¬
ren alguns trets a conseqüència dels
quals reeultà ferit un manifestant del
Front Comú.
La policia registrà tots els autocars
dsis manifestants quan retornaven a
Paris. Es predicaren 135 detencions
per haver trobat en diversos autocars
de les Joventuts patriòtiques un cert
nombre de porres.
Incendi d'un vaixell petroler
NOVA YORK, 21.-Ei vaixell petro¬
ler britànic «Valverda» que diu trobar-
se a unes 500 milles de Puerto Rico, ha
llançat un radio dient que s'ha declarat
I un violent incendi a la sala de màqui¬
nes i que s'ha propagal ràpidament a
les cisternes de petroli. Demana que se
li presti auxili amb la major rapidssa
ja que les barques de salvament es tro¬
ben a mercè del toc.
El paquebot alemany «Saariand» ha
sortit per a prestar auxili a l'embarca¬
ció sinistrada.
Agressió a uns duaners
DUBLIN, 21. — En ei llogarret de
Clocher, del comtat de Tyrone, uns
camperols atacaren els agents de dua¬
nes que havien acudit a la localitat per
a incautar-se del bestiar d'una granja.
Cinquanta camperols provaren de fer
escapar l'esmentat bestiar i es creuaren
diversos dispars entre ells i els agents
de duanes. L'arribada de la policia posà
fi a ia topada dispersant els camperols.
Fins ara no se sap si hi han hagut
víctimes.
H. Vaílmajor Cahó
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Matorô-TelëfMî264
Hora de desoatx: De 10 a í de 4 a f
Dtssabta, de ÍO al
Intervé subscripcions a emissions i
eompra-venda de valors. Copons, giros
préstecs amb garanties d'efeCtes. Llegí*
timació de contractes mercantils, atr.
Secció financiera
Cotitueions da Baraalonadal dia d'aval
faallitadas pal aarrador da Comari da
aquesta plaqa, M. ?allma|or—Molas, il
BORSA
DIVIIII IIÎRAR01R1S
franas Iran. ..... 48'45
■algias 171*72
Litaras ast. .... 36'10
Liras. ....... 62'63







Cbades ^ . 358'OG
Minas Ril 56'75
Petrolis 5'30




La meravella 1935 RADIO PHILIPS
la trobarà, amb tota classe de facilitats en el pagament,
màxima garantia i serietat, visitant el
REPRESENTANT OFICIAL
Salvador Oaimari
Amàlia, 38 MATARÓ Telàfon361
Esmerat servei a la caria i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció: "Nouvel Hôtel
Obert durant les hores hàbils per al comerç
La ultima palabra de la ciencia para devolver a los cabellos su color natu-
¡ral sin teñirlos, habiendo cientificamenle conseguido la destrucción de la
caspa evitándose al mismo tiempo la caída del cabello por mediacidn
de nuestra composición a base de pilocarpina, formol y acetona moiMzms
JORBALa millor màquina d'escriure portàtilDemostracions aBotiga d'Impremta Minerva
Barcelona, 13 Mataró
Tinc encàrrec Demaneu una de
mostració ade vendre: 1 bfiix de mossíc, habiía- 1
dons esplèndides 1 de luxe, espaiosa
galeria i subierranis, prop Mercat, c'iu
en'ajà s! signsr l'escrfpiar?. — 3 casr;5 '
(2 clsu en mà), bon csrrer, bon preu.— |
Finquefa d'eebsrjo, amb regídhi, case a ;
i quadra, puni pintoresc, bon pren, j
Parlicülsr compraria essa a Fermí i
Gaían, cnfre Cburruca i Moniserra'; r o ;
importa sigui vella. i
Diner per a hipoteca al 6 per ceni j
«naal des de 5.000 a 60.000 pcsseícs a |
les 24 hores ds ia demanda. f
I
Venc dues tendes de queviures de ;
molt dsspsíx, bones condiciona I a j
prova. ¡




on hi trobareu en
seguretat el model
de la vostra prefe¬
rència.
No más discusion«s so¬
bre si es mejor lo onda
corto que to normal y
esto que lo largo. PHIL-
CO le ofrece sus mo¬
delos "TODA ONDA"
con los que podro go¬
zar de los venfojos re¬
unidos de todos ellos.
Solicite uno demostro-
ción ot Agente Oficial
PHILCO
Distribuidores generóles en España;
ANGLO ESPAÑOLA de ELECTRICIDAD
Cortes, 525. - BARCELONA
LLEOIU EL
Fan falta corredors IiiiiiMiiíiEiii \ -
per a Mataró i Comarca anclo española de elect* Corles. 52S- 1Diari de Mataró F:IC?DÀ!>eauclloka
DIARI DE MATARÓ
Notes Religioses
Dimarts: Sani Vicenç espanyol, mr., i
Santa Germana, vg.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Santa Anna pels
difunts de la família Vdà i Mora; matí,
« dos quarts de 7, exposició; a les 10,
missa solemne; tarda, a un quart de 7;
Completes, TrisagI cantat, sermó pel
rIRnd. P. Rafael Biosca, benedicció I re¬
serva.
Basilica parroquial de Santa Maria.
Tols els dies feiners, misses cada
müja hort, des de les 5'30 a Ics 9, l'úiti-
ma a les 11. Ai matí, a les 6'30, trisagi;
a les 7, meditació; a les 9, missa con¬
ventual cantada. Al vespre, a les 7*15,
rosari i novenarl solemne al San íssim
Sagrament en sufragi de Rimona Roca
(•.C.9.).
Demà, a ies 8, missa i trelzs dimarts
a Sant Antoni de Pàdus (VI).
Parròquia de Sant Joan i Sant Jí sep
Cada dia, missa a ies mitges hores,
de dos quarts de 7 a les 9; durant ia
primera missa, mediteció. Vespre, a un
quart de 8, rosta, Estació i Argelus.
Demà a dos quirts de 9, exercici dels
Tre Z5 dimarts dedicats a Sànî An'oni
de P. (X).
ATENCIÓ!
Quan vaSI a Barcelona
faci una visita als «Magatzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-Ii,




Si heu de comprar una casa, sigol
alià on sigui, visiteu a ROS, Montserrat
n.* 3, de 12 a 2 0 de 7 a 8. Ros us orien-
farà de la casa que us convé amb sego*
retal d'un estalvi.
Entre altres, TINC ENCÀRREC DE
VENDRE diverses cases als carrers de
Riera, Rambla, Sant Antoni, Sant Joan,
Oravina, Lepant, Cbarruca, Mercè, liu*
ro, Montserrat, Santa Teresa, Sant hi-
dor, Wifredo, Plaça de Cuba, Avingu¬
da de la República, dues al carrer de
Sant AguSíf (c)su en mà) i altres a Ma¬
taró, Caldeies i Argentona.
Vàries cèniea i vinyes i botigues de
comestibles.
Disposo de 15.C00 pies. a l'acte per a
1.* hipoteca sobre finca urbana ai 6 per
cent'.anua*. Diner de particulars coMo
caria al 6 per cent en finca urbana.






A. B. G. Ibérica de Electricidad S. A
Dipulació-250 BarcelonaRambla Calalunya í 6alm.es. TelèFori :: 2 "
Per afíclonaís a la fotogra¬
fía: albums ! cartolines artís¬
tiques, tires de paper go¬
ma per emmarcar a fangle¬
sa íper revorar diapositives,
cantoneras per posar en ets
albums fotografies de varis
formats, iiapîs per retocar
negatives î positives, etc.
Llegiu el
NO OBLIDIN QUE SON
(Eaiiiy-Baiiiiôra —Riera)
Dades de! Comerç, Indústria, Professions, eir.,
d'Espanya i Possessions
Unes S.800 pàgines
Més de 3.500.000 de dades
Mapes Geogràfics - indexs
Secció Extrangera
0 petit Directori ttiiivarsal
Preu d'un exemplar complert»
CENT PESSETES
(franc de port a tota Espanya)Més llum-més estaM (Si vol anuiicíar eficaçment^,anuncií en aquest Armari I
Anuarios Bai!!«-8ai!iière y Biera H2ünÍ!Íjs,3. i
Enric Granados, 8S y 88 — BARC-LOilA
Es Èfúàa vmúa en els Uoçs segâenm
i IMbmla Minerva . Barcelona, IS
I Llibreria Tría. . . Rambla, 2B
l lÀïbHtia H. AbaâaL Riera. 48
I LlSbrerla Hura. , . Riera, 40
I Utbmía Cafòlka . Sania Marta W
